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 ضْط ثٌبة -زاًطگبُ آظاز اسلاهی ثٌبة، تحػیلات تىویلی -استبزیبض -زوتطای هسیطیت زٍلتی (هٌبثـ اًسبًی) 1
 زاًطگبُ آظاز اسلاهی ثٌبة، تحػیلات تىویلی -استبزیبض -زوتطای هسیطیت زٍلتی 2
ضْطستبى  -آزضس: آشضثبیجبى ضطلی   ًَیسٌسُ هسئَل) ضْط ثٌبة( -تىویلیزاًطگبُ آظاز اسلاهی ثٌبة، تحػیلات  -وبضضٌبسی اضضس هسیطیت زٍلتی 3
 moc.liamg@4rabjnar.mayraM    13802232140-70962232140تلفي:    پبئیي تط اظ استرط لیجبى.   -وَی چٌبض -ذیبثبى ٍضظش -اسىَ
مًضًع مسئًلیت ي خشىًدی شغلی حبئز اَمیت می ثبشذ. َذف کلیی انیه قیمییك ثی  یی  سمیىٍ ي َدف:
داوشیابٌ  اثطٍ مسئًلیت پذنیی ثب خشىًدی شغلی د  پی تب ان شبغل د  ثیمب  تبن َبی آمًزشی د میبوی 
 ػلًم پزشکی قجینز می ثبشذ.
جبمؼٍ آمب ی شبمل، پی تب ان شبغل د  ثیمب  یتبن َیبی آمًزشیی د میبوی داوشیابٌ ػلیًم  مًاد ي ريشُب:
وفی می ثبشذ کٍ از طینك ومًویٍ ییییی قدیبدطی طجمیٍ ای  316پزشکی قجینز می ثبشذ. قؼذاد ومًوٍ آمب ی 
 sspsزا  اوتخبة شذٌ اوذ. اطلاػبت ثٍ د ت آمذٌ از طیق پی شىبمٍ ی جمغ آي ی شذٌ، ثب ا تفبدٌ از ویم اط
 مً د ثی  ی ي آوبلیز لیا  ییطتٍ ا ت.
ثیه مسئًلیت پذنیی ثب خشیىًدی شیغلی ي دي ثؼیذ از اثؼیبد آن ن خشیىًدی از کیب  ي خشیىًدی از  وتبیج:
قیطیؼبت)  اثطٍ مؼىی دا ی يجًد دا د امب ثیه مسئًلیت پذنیی ي  ٍ ثؼذ دنای خشىًدی شغلی ن خشىًدی 
َمکب ان شغلی، خشىًدی از حمًق ي پیداخت)  اثطٍ مؼىیی دا ی يجیًد از  یپی تی ي وظب ت، خشىًدی از 
 وذا د.
مسئًلیت پذنیی شبخص مىب جی ثیای پیشاًنی ػملکید د  ثسیب ی از مشبغل می ثبشیذ ي ثیب  وتیجٍ گیزی:
خشىًدی شغلی  اثطٍ مؼىی دا ی دا د، ثٍ َی اوذازٌ طید از  يحیٍ مسئًلیت پذنیی ثیخً دا  ثبشذ ثٍ َمبن 
ازٌ د  قبمیه  لامت ي  طبٌ مذدجًنبوی کٍ ػُذٌ دا  خذمت   بوی ثٍ آوُب َستىذ کب آمذقی خًاَىذ ثیًد اوذ
 ي خشىًدی از کب   ا کست خًاَذ کید.
 پی تب  -خشىًدی شغلی -مسئًلیت پذنیی :کلمبت کلیدی
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 دمهمق
 ٍ ٍسیـ عیف وِ استغِ ثلاٍاس ٍ هستمین ذسهتی پطستبضی،
 عاَل  زض ضا وَاها  ـ ٍ ّْاب گطٍ هاسزوَیبى،  /ثیوابضاى  اظ هتٌَفی
 فولىاطز  ثاطٍظ  ٍ َضؽْا  ثساتط ّس. ز لطاضهی پَضص تحت حیبت
 فّاس  ثب هسزوَ، ٍ پطستبض ثیي اضتجبط وِ است وبیی پطستبضی،
 ذاسهبت  زضیبفت ثطای هسزوَیبى بیتِ ّذَاس ٍ ّبًیبظ ثِ پبسد
) ثاب تَواِ ثاِ افاعایص حیغاِ 1(.ضاَز  های   ثطلاطاض  پطستبضی،
اذتیبضات ٍ هسئَلیت پطستبضاى ًسجت ثاِ گصضاتِ ایجابة های 
ًوبیس وِ پطستبضاى  زاضای زاًص ٍ هْبضت ثَزُ، لاسضت تػاوین 
 - ساضتیثْ هطالجت ًؾبم حبضط، حبل زض) 2گیطی زاضتِ ثبضٌس (
وِ  سطیقی تغییطات ثب ٍ است ضسُ پبسرگَیی  فػط ٍاضز زضهبًی،
 اظ ایفاِ حط پبسارگَیی  ؛ّس هی ضخ زضهبًی - ساضتیثْ ًؾبم زض
 ثا  ِ پبسد ثط فلاٍُ وِ ثغَضی است ضسُ ثطذَضزاض ثبلایی ّویتا
 ضاس ُ ئا  ِاضا ثغَضهغلَة ضسُ، اًجبم وِ وبضی آیب" :وِ سَال ایي
 آیاب ":وا  ِ زاز پبسد ًیع زیگطی وتطهْ الؤسثِ  ثبیس ،"؟ًِ یب است
 ثٌابثطایي، ، » ذیاط  یاب  است ثَزُ لاظم ٍالقبً ضسُ، اًجبم وِ وبضی
 ٍ لبًًَی زیسگبُ اظ ثبیس ترػػی؛ ایفِ حط فٌَاىثِ  ًیع پطستبضی
) 1،(ثبضاس  ذاَز  یْاب هطالجت یئاِ اضا ویفیات  پبسرگَی اذلالی
هسئَلیت پصیطی ثِ فٌَاى زضوِ ای وِ ضرع پطتىبض، ٍؽیفِ 
ضٌبسی، سبظهبًسّی زض ًمغِ همبثل تٌجلی، فاسم پبسارگَیی ٍ 
فول ثسٍى تفىط زاضز، تقطیف های ضاَز. ایاي اثقابز ثیطاتط زض 
غفت ٍیژُ ای وِ ًطبًِ زلت، پبسرگَیی، لبثال افتوابز هاطزم 
ن ّساتٌس ذلاغاِ ثَزى زض ًمغِ همبثل افطازی وِ تٌجل، ثی ًؾ
، هااه وااطی ٍ 2991هاای ضااًَس( وَسااتبٍ هااه وااطی 
 ). 3( ( 2002، ضٍلاًس8991ّوىبضاى
ذطٌَزی ضغلی یه ٍاوٌص احسبسی فوَهی یب ولای اسات 
) 9691وِ افطاز زض هَضز ضغلطبى زاضًس، ثِ فجبضت زیگاط لان ( 
ذطٌَزی ضغلی ضا احسبس فبعفی هثجت، یه ًتیجاِ اضظیابثی 
ی زض همبیسِ ثیي آًچاِ واِ اٍ اظ ضرػی ًسجت ثِ تجبضة ضغل
ضغلص اًتؾبض زاضز ٍ آًچِ وِ اٍ اظ آى( ضغلص ) ثِ زسات های 
) پس ذطٌَزی ضغلی فجبضتست اظ احسبس 4آٍضز، تقطیف وطز.(
هثجت ٍ هٌفی ٍ ًگطش ّبیی وِ هب زض ثابضُ ضاغل ذاَز زاضیان 
)هحممبى زض گصضتِ پیطٌْبز وطزًس وِ ذطٌَزی ضغلی فطز 5(
بضی هی ضَز، ذیلی هْوتط اظ اضضبء یاب فاسم وِ اظ احسبس اٍ ً
 ) 4).(6791اضضبء ًیبظّبیص است    ( وبى لان، 
 زض سابظ ُ ًمص ایاي  زلیل ثِ سَ یه اظ ضغلی ذطٌَزی اّویت
 ًیاطٍی  سالاهت  ٍ ثْساضات  ًیاع  ٍ سابظهبى  ثْجاَز  ٍ پیطاطفت 
 زیگاط  ساَی  اظ ٍ )1831َّهي، زض ًمل ،8991ضي،  ٍ وبض(لاٍسي
 ٍضی، ثْاطٍ ُ افاعایص  هْان  فَاهال  اظ یىای  فٌاَاى  ثِ آى فولىطز
 ثا  ِ آًابى  زلجساتگی  ٍ ثِ سبظهبى، تقلاك  ًسجت وبضوٌبى زلسَظی
 ٍ ذاَة  ثطلطاضی ضٍاثظ وبض، ویفیت ٍ وویت افعایص ٍ وبض هحیظ
ضٍحیاِ،  ثاطزى  ثابلا  غاحی،،  اضتجبعابت  ایجبز وبض، هحل زض اًسبًی
اظ زیاسگبُ وبضوٌابى، هْوتاطیي  )31اسات(  وابض  ثِ فلالِ ٍ فطك
هتغیط ثبظزّی ثبیس ذطٌَزی ضغلی ثبضس. ثاب ایاي ٍواَز ضاَاّس 
فعایٌسُ ای ٍوَز زاضز وِ ًگطش ّبی ّط وس ًسجت ثِ ضاغلص 
ثِ اًضوبم ذطٌَزی ضغلی ثاِ عاَض چطاوگیطی ثاطای فولىاطز 
) اظ عطفی ذطاٌَزی 6سبظهبى ّبی وبضی زاضای اّویت ّستٌس.(
ٍضی اضتجبط زاضز ٍ فلت افعایص هسئَلیت ضغلی ثِ ًحَی ثب ثْطُ 
پصیطی وبضوٌبى، اًگیعش ٍ ثْطُ ٍضی اسات، ثاطای افاعایص ثْاطُ 
ٍضی وِ اهطٍظُ زض ّط سابظهبًی هغاطا اسات تَواِ ثاِ هَضاَؿ 
) چاطا واِ ًیاطٍی 6ذطٌَزی ضغلی ًیع حبئع اّویت های ثبضاس( 
اًسبًی ثِ فٌَاى یىای اظ اضظضاوٌستطیي ساطهبیِ سابظهبًی، هْان 
یت ضلبثتی ٍ وویبة تطیي هٌجـ زض التػبز زاًاص هحاَض تطیي هع
اهطٍظ للوساز هی ضَز. ایي سطهبیِ اضظضوٌس ثِ زلیل اثاط ضاگطفی 
وِ ثط اثطثرطی سبظهبى زاضز، گَی سجمت ضا اظ زیگط سطهبیِ ّبی 
سبظهبًی، ثِ لحبػ اّویت ضثَزُ است. ثب تَوِ ثِ افاعایص ساغ، 
وبض ٍ اعالاؿ ضسابًی زض آگبّی هطزم ٍ آضٌبیی ثب هٌطَض حمَق ثی
هَاضز ترلفبت ٍثی هجبلاتی ّبٍ افلام آى تَسظ ضسبًِ ّب ٍ وطایس، 
وِ هٌجط ثِ زلات ثیطاتط هاطزم زض ًاَؿ ٍ ًحاَُ اضائاِ ذاسهبت 
ثیوبضستبًی گطزیسُ است، چٌبًچِ پطستبض الاساهبت زضهابًی ٍ یاب 
ٍؽبیف هحَلِ ضا ثب هسئَلیت پصیطی ثابلا اًجابم زّاس، هاَلقیتی 
ضىبیت اظ عطف ثیوبض ثبلی ًوی هبًس ٍ اٍ لبزض ذَاّاس ثطای عطا 
ثَز زض ثطذَضز ثب هطىلات حطفِ ای، لبًًَی ثب اعویٌابى ثیطاتطی 
ثِ حل آى ّب السام ًوبیس ٍ اظ عطفی چاَى ذطاٌَزی ضاغلی ثاِ 
ًحَی ثب ثْطُ ٍضی اضتجبط زاضز ثطای افعایص ثْطُ ٍضی وِ اهاطٍظُ 
ذطٌَزی ضغلی ًیاع  زض ّط سبظهبًی هغطا است تَوِ ثِ هَضَؿ
 حبئع اّویت هی ثبضس. 
زض تجییي ایٌىِ ثب افعایص هیعاى هسئَلیت پصیطی، ذطٌَزی 
ضغلی ًیع افعایص هی یبثس، هی تاَاى گفات واِ غافبتی چاَى 
تسثیط، افوبل هتفىطاًِ، سبظهبًسّی اثاطثرص ٍ هاسیطیت ثْیٌاِ 
ظهبى هوىي است فطز ضا لبزض ثِ اًجبم وبض ثیطاتطی زض حاسالل 
)ّبلٌس هقتمس است وِ زض ضطایظ تٌبست ضغل ٍ 21سبظز.(ظهبى 
ضرػیت، ذطٌَزی ضغلی ثِ ثبلاتطیي هیعاى ٍ تطن ذسهت ثِ 
) ثب تَوِ ثِ پصیطش ثبلای ثیوابضاى زض 21حسالل ذَاّس ضسیس.(
زضهابًی زاًطاگبُ فل اَم پعضاىی -ثیوبضساتبى ّابی آهَظضای
ى تجطیعزضسغ، استبى آشضثبیجبى ضطلی ٍ تقساز ثابلای پطساتبضا 
ضبغل زض ایي هطاوع ًسجت ثِ سبیط ثیوبضستبى ّب ٍ ثب فٌبیت ثاِ 
اّویت هتغیطّبی هَضَؿ، اًجبم تحمیك حبضط زض للوطٍ هىابًی 
شوط ضسُ ضطٍضی ثِ ًؾط هی ضسس.زض پژٍّص حبضط سقی ضسُ 
است ثب ثطضسی ضاثغِ هسئَلیت پصیطی ثاب ذطاٌَزی ضاغلی زض 
بًی زاًطاگبُ زضها -پطستبضاى ضبغل زض ثیوبضستبى ّبی آهَظضای 
فلااَم پعضااىی تجطیااع، پیطااٌْبزّبیی ثااطای تمَیاات ٍ اضتماابء 
ذطٌَزی ضغلی ثب تَوِ ثِ هسائَلیت پاصیطی پطساتبضاى اضائاِ 
 ضَز.
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 مواد و روش ها:
تحمیك حبضاط اظ ًؾاط ّاسف، وابضثطزی ٍ اظ حیا  ضٍش 
پیوبیطی است. وبهقِ آهبضی تحمیك حبضط، پطستبضاى ضبغل 
هبًی زاًطگبُ فلَم پعضاىی زض -زض ثیوبضستبى ّبی آهَظضی
ًفط است. ثطای هحبسجِ  1571تجطیع هی ثبضس، وِ تقساز آًْب
حجن ًوًَِ آهبضی اظ ضاثغِ واَوطاى اساتفبزُ ضاسُ اسات ، 
ًفط هحبسجِ گطزیس وِ ثطای اًتربة  613حجن ًوًَِ آهبضی 
ًوًَِ آهبضی اظ وبهقِ آهبضی اظ ضٍش ًوًَِ گیاطی تػابزفی 
ث اسیي تطتیات واِ اثتاسا  عجماِ ای اساتفبزُ ضاسُ اسات. 
ثیوبضساتبى ّابی آهَظضای،زضهبًی زاًطاگبُ فلاَم پعضاىی 
عجمِ، عجمِ ثٌسی گطزیسُ ٍ سپس ساْن ّاط  01تجطیع، ثِ 
یه اظ عجمبت زض حجن ًوًَِ آهبضی هحبسجِ گطزیسُ ٍ ثقاس 
اظ هحبسجِ سْن ّط یه اظ عجمبت زض حجن ًوًَِ آهبضی ثاِ 
اظ ّاط عجماِ، ضٍش ًوًَِ گیطی تػبزفی سبزُ(لطفِ وطی) 
 ثِ تقساز هطرع ضسُ اًتربة گطزیس.
ثطای ووـ آٍضی اعلافبت اظ ًوًَاِ آهابضی ٍ ثاِ هٌؾاَض  
آظهَى فطضیِ ّبی تٌؾین ضسُ ایاي تحمیاك، اظ پطسطاٌبهِ 
ایی وِ ثب تَوِ ثِ هتغیطّبی تحمیك ٍ فولیبتی ًوَزى آًْاب 
تٌؾاین ضاسُ، اساتفبزُ گطزیاسُ اسات. پطسطاٌبهِ تحمیاك 
تِ سؤال است. زستِ اٍل وِ ثب حطٍف الفجب هتطىل اظ زٍ زس
وسگصاضی ضسُ اسات ثاِ هٌؾاَض تقیایي ٍ هطارع ضاسى 
هطرػبت ًوًَاِ آهابضی اظ لحابػ وٌسایت ، سي،ٍضاقیت 
تأّل، هحل ذسهت ٍ سابثمِ ذاسهت ٍ زساتِ زٍم ثوٌؾاَض 
آظهَى فطضیِ ّبی تحمیك حبضطزض زٍ ثرص  تٌؾین گطیسُ 
 است. 
ثط اسبس ًؾط وَستب ثرص اٍل، سؤالات هسئَلیت پصیطی 
ساؤال اسات ٍ زض لبلات  21ٍ هه واطی اسات واِ ضابهل 
 همیبس پٌج گعیٌِ ای لیىطت تٌؾین گطزیسُ است. 
ثرص زٍم، ساؤالات ذطاٌَزی ضاغلی ثاط اسابس ًؾطیاِ 
سؤال است ٍ زض  27اسویت، وٌسال، ّیَلیي است وِ ضبهل 
لبلت همیبس پٌج گعیٌِ ای لیىطت تٌؾین گطزیسُ اسات. زض 
ك، ضٍایی اثعاض ووـ آٍضی اعلافبت ثب ضٍش ضٍایای ایي تحمی
ًواابزی یااب غااَضی ثااسلیل اسااتفبزُ اظ ًؾااطات اساابتیس ٍ 
وبضضٌبسبى هَضز تبئیس است. ثطای آظهَى پبیبیی پطسطاٌبهِ 
 اظ آظهَى آلفبی وطًٍجبخ استفبزُ ضسُ است.  
 04ثطاسابس ایاي ضٍش ث اب یاه هغبلقاِ هماسهبتی ضٍی 
ب استفبزُ اظ ًطم افاعاض آهابضی پطستبض وبهقِ هَضز ثطضسی ٍ ث
هیعاى پبیبیی ساؤالات هسائَلیت پاصیطی ٍ ذطاٌَزی  ssps
ثسست آهاس. هماساض ایاي   0/158ٍ   0/767ضغلی  ثتطتیت  
آهبضُ ّب ًطبى هی زّسوِ اٍلاً سؤالات پطسطٌبهِ ّوجستگی 
اظ پبیابیی   ثبلایی ثب یىسیگط زاضًس ٍ ثبًیبً پطسطٌبهِ تحمیك ،
هی ثبضس. ضٍش تجعیِ ٍ تحلیال زازُ ّابی ثبلایی ثطذَضزاض 
ثسست آهسُ اظ پطسطٌبهِ ّبی ووـ آٍضی ضسُ ثاب اساتفبزُ 
ٍ ضٍضْبی آهبضی تَغیفی ٍ استٌجبعی  81 sspSاظ ًطم افعاض 
ثَزُ است. ثسیي تطتیت واِ ثاطای تَغایف پبسارْبی زازُ 
ضسُ ثِ سؤالات پطسطٌبهِ ّبی تحمیك حبضط اظ وسٍل ّبی 
غاس پبسارْبی هطثاَط ثاِ ّاط یاه اظ تَظیـ فطاٍاًای ٍ زض 
سؤالات اساتفبزُ ضاسُ اسات ٍ زض ساغ، اساتٌجبعی ثاطای 
 پیطسَى استفبزُ ضسُ است.  rآظهَى فطضیِ ّب اظ آظهَى 
 
 یافته ها:
زسات آهاسُ اظ ِ ّابی ثا ثِ هٌؾَض تجعیاِ ٍ تحلیال زاز  ُ
ّابی آه ابضی اظ ضٍش ،آٍضی ضاسُّابی وواـًبهاِپطساص
سُ است. ثاسیي تطتیات واِ تَغیفی ٍ استٌجبعی استفبزُ ض
 ّابی الؤّابی زازُ ضاسُ ثاِ سا پبساد آهابضی  ثطای تَغیف
ّبی سؤالّبی هطثَط ثِ ، زضغس پبسدپژٍّص یًبهِپطسص
ثاطای ًیاع . زض سغ، استٌجبعی ُ استضس زهَگطافیىی اضایِ
ضسُ استفبزُ پیطسَى  rّوجستگی آظهَىاظ  ّبآظهَى فطضیِ
است. یبفتِ ّبی ثسست آهسُ ثیبًگط ایي است واِ زض ًوًَاِ 
زٍ  ثیي هسئَلیت پصیطی ٍ  ذطٌَزی ضاغلی   ٍهَضز ثطضسی 
زض ثقس اظ اثقبز آى(ذطٌَزی اظ وبض ٍ ذطٌَزی اظ تطفیقابت) 
زضهابًی  –پطساتبضاى ضابغل زض ثیوبضساتبى ّابی آهَظضای 
ٍ  ضاثغِ هقٌی زاضی ٍواَز زاضز  زاًطگبُ فلَم پعضىی تجطیع
ثیي هسئَلیت پاصیطی ٍ ساِ ثقاس زیگاط ذطاٌَزی ضاغلی 
(ذطااٌَزی اظ سطپطسااتی ٍ ًؾاابضت، ذطااٌَزی ّوىاابضاى 
ضغلی، ذطٌَزی حمَق ٍ پطزاذت) ضاثغِ هقٌی زاضی ٍوَز 
 ًساضز.
 
 بحث و نتیجه گیری:
ًتبیج حبغل اظ یبفتِ ّبی پژٍّص ثیبًگط آى است واِ زض 
 ًوًَِ هَضز ثطضسی:
زٍ ثقاس اظ  ٌَزی ضاغلی   ٍثیي هسائَلیت پاصیطی ٍ  ذطا 
زض اثقاابز آى (ذطااٌَزی اظ واابض ٍ ذطااٌَزی اظ تطفیقاابت) 
زضهابًی  –پطساتبضاى ضابغل زض ثیوبضساتبى ّابی آهَظضای 
ضاثغِ هقٌی زاضی ٍواَز زاضز ٍ  زاًطگبُ فلَم پعضىی تجطیع
ثیي هسئَلیت پصیطی ٍ ساِ ثقاس زیگاط ذطاٌَزی ضاغلی( 
ضغلی،  ذطٌَزی اظ سطپطستی ٍ ًؾبضت، ذطٌَزی ّوىبضاى
ذطٌَزی حمَق ٍ پطزاذت) ضاثغِ هقٌی زاضی ٍوَز ًاساضز. 
ضاثغاِ ٍیژگای « ) زض پژٍّطی تحت فٌاَاى 5002ثْبتَاضا (
ّبی ضرػیتی ٍ ذطٌَزی ضغلی زض هیبى وبضوٌبى  ضطوت 
ثِ ایي ًتیجِ ضسیس واِ ثایي ذطاٌَزی » ّب زض ٌّسٍستبى
ضغلی ثب ٍیژگی ّبی ضرػیتی ّوچاَى هسائَلیت پاصیطی 
). ذطٌَزی ضغلی وبهل ٌّگابهی 7ت ٍوَز زاضز.(ضاثغِ هثج
ایجابز های ضاَز واِ وبضهٌاس اظ ضاغل ذاَز ساِ تجطثاِ، 
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هقٌابزاضی، هسائَلیت پاصیطی ٍ آگابّی اظ ًتابیج ضا وسات 
) پس ثیي ذطٌَزی ضغلی ثب هسئَلیت پصیطی ضاثغِ 8وٌس(
هقٌاای زاضی ٍوااَز زاضز. ّطظثااطي زض تئااَضی زٍ فاابهلی 
ز واِ ذطاٌَزی ضاغلی اًگیعضی ذَز ذبعط ًطبى هی سابظ 
فلت افعایص هسائَلیت پاصیطی وبضوٌابى، اًگیاعش ٍ ثْاطُ 
ٍضی هاای ضااَز ٍ ّوچٌاایي زض ضٍاى ضٌبساای غااٌقتی ٍ 
سبظهبًی ثِ اضتجبط ثیي ذطٌَزی ضغلی ٍ ثْاطُ ٍضی تبویاس 
ظیبزی ضسُ اسات ٍ ایاي اضتجابط زض ٍالاـ حبغال اًگیاعش 
) ٍ اظ سَی زیگط یىی اظ ٍیژگی ّبی ضفتبضی واِ زض 6است(
اضتجابط ث اب ثْاطُ ٍضی ضاغلی ٍ ضضاس ٍ تحاَل های ثبضاس 
) ثب تَوِ ثاِ اضتجابط ثیابى ضاسُ 9هسئَلیت پصیطی است.( 
ثیي ثْاطُ ٍضی ٍ هسائَلیت پاصیطی ٍ اظ ساَیی ذطاٌَزی 
ضاغلی ثاب ثْاطُ ٍضی ، ثایي ذطاٌَزی ضاغلی ٍ هسائَلیت 
 پصیطی ضاثغِ ٍوَز زاضز.
 ) زض تحمیمی ثیي ذطٌَزی4991زایي، گطاّبم ٍ زیٌص (
 r;0/93ضااغلی ثااب ٍؽیفااِ ضٌبساای( هساائَلیت پااصیطی) 
). اضگابى ٍ 01ّوجستگی هثجت هقٌای زاضی پیاسا وطزًاس ( 
هغبلقااِ،  52) زض یااه فطاتحلیاال هتطااىل اظ 5991زایااي(
ضا ثیي ذطاٌَزی ضاغلی ٍ ٍؽیفاِ  0/92ضطیت ّوجستگی 
) سیس فلی 01ضٌبسی( هسئَلیت پصیطی ) هطبّسُ وطزًس.( 
ضاثغااِ « تحاات فٌااَاى  هَسااَی زُ هااَضزی زض پژٍّطاای 
ذطاٌَزی ضاغلی ٍ اًگیاعُ پیطاطفت ثاب سالاهت ضٍاًای ٍ 
» هسئَلیت پصیطی هطثیبى تطثیتی هطز آهَظضاگبّْبی اّاَاظ 
ثیي ذطٌَزی ضغلی ٍ هسئَلیت پصیطی ضاثغِ هثجتای پیاسا 
 ).11وطز(
ثطضسی ضاثغاِ « حسیي لطاثبغی زض پژٍّطی تحت فٌَاى 
ی زض ثایي هاسل پاٌج فابهلی ضرػایت ٍ ذطاٌَزی ضاغل 
ًطابى زاز واِ ثایي » وبضوٌبى وبضذبًِ تطاوتَضسبظی تجطیاع 
هسئَلیت پصیطی ٍ ذطاٌَزی ضاغلی ضاثغاِ هثجات هقٌای 
زاضی ٍواَز زاضز، ًتیجاِ حبغالِ ث اب یبفتاِ ّابی ٍیات ٍ 
)، فَضًْابم ٍ 2002)، واب ، ّلاط ٍ هًَات (2002زیگاطاى(
) ّان ذاَاًی 1002) ٍ ٍضًیىَ ٍ ّوىابضاى ( 3002ّوىبضاى(
غبلقبت ظیبزی ثط ضاثغِ ثیي غفبت ضرػایتی ٍ زاضز.اذیطا ه
ذطٌَزی ضغلی تبویس وطزُ اًسوِ هی تَاى ثِ هغبلقِ واب  
 )، وًَابلی ٍ ٍیسَساَاضٍى 9991ٍ ّیگیٌع، تَضسي ٍ ثطیه(
 ثحا  ) 5991 ( لیٌگال  ٍ اُضگابى ) 21) اضابضُ واطز.( 0002(
 هطتجظ ضغلی ذطٌَزی ثبیس ثب هسئَلیت پصیطی وِ وٌٌس هی
 احتوبل وِ وبضاست زض هطبضوت ثِ توبیل ًوبیبًگط ظیطا ثبضس
 ثراص  ّبی ضضبیت پبزاش آٍضزى زست ثِ ثطای ضا تطی لَی
 ( ّلطٍهًَات  واب ، .ضاَز  هٌجاط  غیطضسوی، ٍ ضسوی وبضی،
 فابهلی  پاٌج  ّبی هاسل  ٍیژگی ضاثغِ فطاتحلیلی عی ) 2002
 یبفتِ .وٌٌس هی ثطضسی ضا ضغل اظ ولی ذطٌَزی ٍ ضرػیت
هسائَلیت  ضرػیت ٍیژگی زٌّس هی ًطبى هغبلقِ ّبی ایي
 زاضا ضاغلی  ذطاٌَزی  ضا ثاب  ّوجساتگی  تاطیي  پصیطی لاَی 
)هغبلت ثبلا ثیبًگط ٍواَز ضاثغاِ ثایي هسائَلیت 31(.ّست
پصیطی ٍ ذطٌَزی ضغلی هی ثبضس واِ ًتابیج تحمیاك ًیاع 
 هؤیس آى است .  
 
 هبی عملی:پیطىهبد
ي ثب تَوِ ثِ ایي وِ ًتبیج تحمیك ًطبى هی زّاس واِ ثای 
هسئَلیت پصیطی ثب ذطٌَزی ضغلی زضپطساتبضاى ضابغل زض 
ثیوبضستبى ّبی آهَظضای، زضهابًی زاًطاگبُ فلاَم پعضاىی 
ثِ ایي هٌؾاَض پیطاٌْبزّبی ظیاط تجطیع، اضتجبط ٍوَز زاضز، 
  اضائِ هی گطزز:
ثب تَوِ ثِ ٍیژگی هثجت، هَثط ٍ سبظًسُ ثقس هسائَلیت -1
ِ ی هغلَة پصیطی، سبظهبى ثبیس زض وْت حفؼ ایي ذػیػ
ٍ اضتمبی آى تلاش ٍضظز. ایي هْن اظ عطیك ضٌبسابیی افاطاز 
هٌؾن، سرت وَش ٍ ٍلت ضٌبس ٍ تمسیط اظ تلاش آًبى ثاِ 
هٌؾَض ایجبز اًگیعُ ( زض وْت حفؼ ثقس هسئَلیت پصیطی ) 
 ٍ زض پی آى افعایص ذطٌَزی ضغلی افطاز،  اًجبم پصیطز.
ٍ  پیطٌْبز هی ضَز ثاطای افاعایص ذطاٌَزی ضاغلی  -2
اضتجبط آى ثب هسائَلیت پاصیطی زض هاَضز تطفیقابت ٍ سایط 
پیططفت ضغلی پطستبضاى ضفبف سبظی ضسُ ٍ یه پطٍتىل ٍ 
فطآیٌس ضٍضي ٍ ضفبف اظ ًحَُ اضتمبء پطستبضاى ٍوَز زاضاتِ 
ثبضس تب یه پطستبضی وِ ٍاضز سیستن ثیوبضستبًی هی ضاَز 
ثساًس وِ هسایط اضتمابء ضاغلی اٍ ثاِ چاِ ًحاَ ثاَزُ ٍ چاِ 
بضّبیی ثبیس اًجبم زّس ٍ اظ سَی زیگط هغوئي ضَز وِ زض و
اضتمبء ضغلی، هسئلِ فسالت ضفبیت ضسُ ٍ توبهی اضتمابء ّاب 
 ثطاسبس ضَاثظ اًجبم هی ضَز ًِ ثط عجك ضٍاثظ.
 
 محديدیت هبی پژيهص :
. زض تحمیك حبضط هسئَلیت پاصیطی ثاط اسابس الگاَی 1
پٌج فبهلی وَستب ٍ هه وطی، ذطٌَزی ضاغلی ثاط اسابس 
 ًؾطیِ اسویت، وٌسال، ّیَلیي زض ًؾط گطفتِ ضسُ است. 
. زض تحمیك حبضط پطستبضاى ضبغل زض ثیوبضساتبى ّابی 2
آهَظضی، زضهبًی زاًطگبُ فلَم پعضىی تجطیع زض ًؾط گطفتاِ 
 ضسُ است.
 
 تقدیر و تشکر: 
اظ ظحواابت تواابهی فعیااعاى ثااِ ذػااَظ پطسااتبضاى 
فعیع،هسئَلیي هحتطم زض زاًطاگبُ فلاَم پعضاىی تجطیعواِ 
ّوىبضی غویوبًِ زض ضاساتبی اًجابم ایاي تحمیاك زاضاتٌس 
 تطىط ٍ لسضزاًی هی ًوبین. 
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 جداول
 معیبر متغیز مسئًلیت پذیزی ي خشىًدی شغلی بب ابعبد آن تًسیع میبوگیه ي اوحزاف -1جديل شمبرٌ 
 متغیز تعداد میبوگیه اوحزاف معیبر
 مسئًلیت پذیزی 613 5670.08 35405.11
 خطىًدی ضغلی 613 2106.16 68533.31
 مبهیت کبر 613 9220.56 51922.71
 وظبرت ي سزپزستی 613 3798.76 32443.22
 ضغلیهمکبران  613 7906.46 10581.32
 حقًق ي پزداخت 613 2972.94 27295.31
 فزصت هبی ارتقبء 613 9665.54 61636.81
 
 پیزسًن بزای تعییه َمبستگی بیه مسئًلیت پذیزی ي  خشىًدی شغلی در پزستبران شبغل  r:آسمًن  2جديل شمبرٌ
 درمبوی داوشگبٌ علًم پششکی تبزیش –در بیمبرستبن َبی آمًسشی 
 snoitalerroC
   پذیزی مسئًلیت ضغلی خطىًدی
 **891.
 000.
 613
 1
 .
 613
 noitalerroC nosraeP
 )deliat-2( .giS
 N
 پذیزی مسئًلیت
 1
 .
 613
 **891.
 000.
 613
 noitalerroC nosraeP
 )deliat-2( .giS
 N
 خطىًدی ضغلی
 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .**
 
 پیزسًن بزای تعییه َمبستگی بیه مسئًلیت پذیزی ي خشىًدی اس کبر  r:آسمًن  3جديل شمبرٌ
 درمبوی داوشگبٌ علًم پششکی تبزیش –در پزستبران شبغل در بیمبرستبن َبی آمًسشی 
 snoitalerroC
   پذیزی مسئًلیت مبهیت کبر
 **832.
 000.
 613
 1
 .
 613
 noitalerroC nosraeP
 )deliat-2( .giS
 N
 پذیزی مسئًلیت
 1
 .
 613
 **832.
 000.
 613
 noitalerroC nosraeP
 )deliat-2( .giS
 N
 مبهیت کبر
 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .**
 
 پیزسًن بزای تعییه َمبستگی بیه مسئًلیت پذیزی ي  خشىًدی اس سزپزستی در پزستبران شبغل  r:آسمًن  4شمبرٌ جديل
 درمبوی داوشگبٌ علًم پششکی تبزیش –در بیمبرستبن َبی آمًسشی 
 snoitalerroC
   پذیزی مسئًلیت وظبرت ي سزپزستی
 011.
 150.
 613
 1
 .
 613
 noitalerroC nosraeP
 )deliat-2( .giS
 N
 پذیزی مسئًلیت
 1
 .
 613
 011.
 150.
 613
 noitalerroC nosraeP
 )deliat-2( .giS
 N
 وظبرت ي سزپزستی
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فصلٌبهِ
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 پیزسًن بزای تعییه َمبستگی بیه مسئًلیت پذیزی ي  خشىًدی اس َمکبران در پزستبران شبغل  r:آسمًن  5جديل شمبرٌ
 درمبوی داوشگبٌ علًم پششکی تبزیش –در بیمبرستبن َبی آمًسشی 
 snoitalerroC
   پذیزی مسئًلیت ضغلی همکبران
 780.
 221.
 613
 1
 .
 613
 noitalerroC nosraeP
  )deliat-2( .giS
 N
 پذیزی مسئًلیت
 1
 .
 613
 780.
 221.
 613
 noitalerroC nosraeP
 )deliat-2( .giS
 N
 همکبران ضغلی
 
 پیزسًن بزای تعییه َمبستگی بیه مسئًلیت پذیزی ي  خشىًدی اس حقًق در پزستبران شبغل  r:آسمًن  6جديل شمبرٌ
 درمبوی داوشگبٌ علًم پششکی تبزیش –در بیمبرستبن َبی آمًسشی 
 snoitalerroC
   پذیزی مسئًلیت حقًق ي پزداخت
 501.
 160.
 613
 1
 .
 613
 noitalerroC nosraeP
  )deliat-2( .giS
 N
 پذیزی مسئًلیت
 1
 .
 613
 501.
 160.
 613
 noitalerroC nosraeP
 )deliat-2( .giS
 N
 حقًق ي پزداخت
 
 پیزسًن بزای تعییه َمبستگی بیه مسئًلیت پذیزی ي  خشىًدی اس تزفیعبت در پزستبران شبغل  r:آسمًن  7 جديل شمبرٌ
 درمبوی داوشگبٌ علًم پششکی تبزیش –در بیمبرستبن َبی آمًسشی 
 snoitalerroC
   پذیزی مسئًلیت فزصت هبی ارتقبء
 *731.
 510.
 413
 1
 .
 613
 noitalerroC nosraeP
  )deliat-2( .giS
 N
 پذیزی مسئًلیت
 1
 .
 413
 *731.
 510.
 413
 noitalerroC nosraeP
 )deliat-2( .giS
 N
 فزصت هبی ارتقبء
 .)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .*
 
 شبغل پیزسًن بزای تعییه َمبستگی مسئًلیت پذیزی بب خشىًدی شغلی ي ابعبد آن در پزستبران  rآسمًن  -8 شمبرٌ  جديل
 درمبوی داوشگبٌ علًم پششکی تبزیش –در بیمبرستبن َبی آمًسشی 
 متغیز يابسته سطح معىی دار مسئًلیت پذیزی( متغیز مستقل)
 ذطٌَزی ضغلی 0/000 0/891
 هبّیت وبض 0/000 0/832
 ًؾبضت ٍ سطپطستی 0/150 0/011
 ّوىبضاى ضغلی 0/221 0/780
 حمَق ٍ پطزاذت 0/160 0/501
 فطغت ّبی اضتمبء 0/510 0/731
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ِهبٌلصف
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Abstract 
 
Background: Responsibility and job satisfaction are important issues. This study is aimed to 
investigate the relationship between responsibility and job satisfaction of nurses working in teaching 
hospitals of Tabriz University of Medical Sciences. 
 
Materials &Methods: Statistical population includes, nurses in teaching hospitals of Tabriz 
University of Medical Sciences. 316 samples had been selected by stratified random sampling. The 
data had been collected through a questionnaire and analyzed by using SPSS software. 
 
Results: There is a significant relationship between responsibility and two dimensions of job 
satisfaction (job satisfaction and promotion satisfaction) but there is not significant relationship 
between responsibility and other three job satisfaction dimensions (satisfaction of supervision and 
monitoring, satisfaction of colleagues, satisfaction of salaries and payments.) 
 
Conclusion: Responsibility is an accurate predictor of performance in wide range of occupations .It 
has a significant relationship with job satisfaction. The more  a nurse feels responsible for her or his 
duties, the more efficient she or he is in delivering health services to patients .Therefor nurses feel 
more satisfied of their jobs. 
 
Key Words: Responsibility - Job satisfaction – Nurse 
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